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Työn tarkoituksena oli kehittaä spesifinen ja nopea herpes
simplex virusten (HSV) tyypitystesti, koska nykyisin käytettävissä
olevat menetelmät eivät ole täysin spesifisiä, tai ne eivät ole
sopivia rutiinilaboratorioissa käytettäviksi. Toisena tavoitteena
oli soveltaa menetelmää herpes simplex virus -enkefaliitiin (HSE)
varhaisdiagnostiikkaan, sitlä käytettävissä olevat menetelmät
perustuvat joko vasta-aineiden detektoimiseen, joka ei anna
nopean diagnoosin mahdollisuutta, tai aivobiopsianäytteiden
tutkimiseen, joka ei ole potilasystävällinen.
Työssä kehitettiin yksinkertainen ja nopea polymeraasiketju-
reaktiotesti, jolla pystytään samanaikaisesti detektoimaan ja
tyypittämään infektoiduista soluviljelmistä eristetyt herpes
simplex viruskannat. Kehitetyllä menetelmällä oli mahdollista
detektoida ja ryypittää herpes simplex virukset käyttäen vain yhtä
molemmille tyypeitle yhteistä alukeparia, joka valittiin DNA-
polymeraasia koodaavista geeneistä siten, että monistettava DNA-
fragmentti on eli pituinen riippuen siitä kumpaa HSV-tyyppiä
näyte sisältää (HSV-I; 229 emäsparia ja HSV-2; 241 emäsparia).
Näin monistetut fragmentit PCR:n jälkeen voidaan detektoida
käyttämällä pelkästään agaroosigeelielektroforeesia ja
etidiumbromidivärj äys tä. Tyypitys tuloksen varmistamiseen
kehitettiin myös hybridisaatiotesti, j ossa käytettiin
päätyleimattuja tyyppispesifisiä koettimia.
Työn toisena osana kehitettiin menetelmää edelleen siten' että
sitä voidaan käyttää HSE:n varhaisdiagnostiikassa. Tässä
tapauksessa näytteinä ovat selkäydinnestenäytteet. Kehitetty testi
pystyy antamaan vastauksen jo pian potilaan oireiden alkamisen
jälkeen. Tähän ei mikään muu nykyisin saatavilla oleva
menetelmä PYstY.
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Työ tehtiin HY:n virusopin laitoksella, työnohjaajana pnof. Antti vaheri
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